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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิผิวจราจรกับค่าความฝืดผิวจราจร 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิผิวจราจรกับประสิทธิภาพในการเบรกเพ่ือหยุดรถ โดยการศึกษาความสัมพันธ์แต่ละปัจจัยที่
มีอุณหภูมิที่ผิวจราจรเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ทําการวัดค่าความฝืดผิวจราจรแบบต่อเนื่อง เพื่อหาค่าความฝืด
ผิวจราจรด้วยเครื่องมือ Skid (ASFT T – 10) และรถทดสอบหาระยะการเบรกโดยใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ความเร็วรถ
ทดสอบ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อวิเคราะห์หาระดับผลกระทบต่อระยะการเบรกที่ใช้ในการหยุดรถ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อค่าความฝืดผิวจราจรน้อยกว่าปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ปริมาณจราจร อายุผิวจราจร 2) อุณหภูมิมีอิทธิพล
ต่อระยะเบรกน้อยกว่าปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ปริมาณจราจร อายุผิวจราจร ซึ่งเมื่อปัจจัยเหล่านี้มีค่าเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลต่อ
ระยะเบรกท่ีเพิ่มมากขึ้น  
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A Study of Temperature of the Road Surface with Performance Braking Distance 
 
Supot Seesawang1* and Supornchai Utainarumol2 
 
Abstract  
This research aims to study 1) the relationship between temperature on road surface and 
friction of road surface. 2) the relationship between temperature on road surface and braking 
efficiency. Correlation among factors related to temperature on road surface were studied. The 
friction of road surface was measured using continued Fixed Slip Tester with the Skid (ASFT T – 10) 
and test car for braking distance with testing speed 60 kilometer per hour. The effect level per 
braking distance was analyzed. The results of this research are as follows: 1) The influence of 
temperature on the friction of road surface is less than other factors such as traffic volume and 
pavement lifetime. 2) The influence of temperature on braking distance is less than other factors 
such as traffic volume and pavement lifetime. Moreover, the braking distance increase as these 
factor increase. 
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3.  ขอบเขตของการวิจัย 
3.1  ศึกษาผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ประเภท 
ได้แก ่1) ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต เกรด Ac 60-70 2) 
ผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต ชนดิ Para Slurry Seal 
3.2  ศึกษาข้อมูลที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความฝืดผิว 
โดยการดูความสัมพันธ์แต่ละปัจจัย ได้แก่ ปริมาณการ 
จราจร อายุผิวจราจร ที่มีอุณหภูมิผิวเข้าไปเกี่ยวข้อง [4] 
3.3  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบวัด 
ความเสียดทานแบบต่อเน่ือง Fixed Slip Tester ด้วย
เครื่องมือทดสอบ Skid (ASFT T-10) ตามมาตรฐาน  
ASTM  E1551 เพื่อหาค่าความฝืดผิวจราจร friction   




ถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จํานวน 140  
สายทาง  ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและ
ประสานขอข้อมูลที่จําเป็น ซึ่งมีประเภทผิวจราจรหลักที่
ใช้ในการเก็บข้อมูลมี 2 ประเภท คือ 1) ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตเกรด Ac 60-70 2) ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
ชนิด Para Slurry Seal แล้วนําข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา 
ประมวลผลและวิเคราะห์ 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 ทําการทดสอบภาคสนามการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น  
2 ชนิดผิวจราจร  
      4.1 เก็บข้อมูลด้วยเครื่อง Skid (ASFT-10) จํานวน 
140 สายทาง แบ่งเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เกรด 
Ac 60-70 จํานวน 359 ชุดข้อมูล ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต ชนิด Para Slurry Seal จํานวน 110 ชุดข้อมูล   
      4.2 เก็บข้อมูลทดสอบหาระยะเบรก จากรถยนต์นั่ง




(ASFT-10) เก็บข้อมูล โดยเลือกตัวอย่าง 12 สายทาง 
เพื่อทดสอบแบ่งเป็น ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เกรด 
Ac 60-70 จํานวน 15 ชุดข้อมูล ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต ชนิด Para  Slurry  Seal จํานวน 15 ชุดข้อมูล    
      4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลกับค่าความฝืดของผิวจราจรโดยเลือกปัจจัยดังนี้ 
อุณหภูมิผิวจราจร ระหว่าง  30 – 35 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิผิวจราจร ระหว่าง  35 – 40  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิผิวจราจรมากกว่า 40 องศาเซลเซียส อายุผิว
จราจร 1, 2, 3 ปี ตามลําดับและ ปริมาณการจราจร  
< 3,000 คันต่อวัน ปริมาณการจราจร 3,000 – 6,000 
คันต่อวัน ปริมาณการจราจร 6,000 – 10,000 คันต่อวัน 
ปริมาณการจราจรมากกว่า 10,000 คันต่อวัน 
      4.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการใช้ข้อมูลที่ผ่าน
การตัดค่าสุดต่าง  (Outlier)  ออกจากข้อมูล  โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติผ่านเครื่องมือ Explore 
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ผิว AC 60 - 70
ผิว AC 60 - 70
























ประกอบกับการใช้วิธี  Z-Score ในการตัดข้อมูล ซึ่ง









Linear Regression Analysis และวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ Multiple Regression Analysis [6] เป็นการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวแปร โดย 




5.  ผลการวิจัย 




แอสฟัลต์คอนกรีต เกรด Ac 60-70 เม่ือนําค่าต่าง ๆ ที่
ทําการเก็บข้อมูลภาคสนามมา Plot ในรูปของความ 
สัมพันธ์ระหว่างค่า (f) และอุณหภูมิบนผิวจราจรที่ทําการ
ทดสอบบนทางหลวง พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่า (f) 
และอุณหภูมิ มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ค่า (f) จะมีค่าต่ําลง
เมื่ออุณหภูมิมีค่ามากขึ้น และระยะเบรกท่ีได้จากการ 




















รูปที่ 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอณุหภูมิและค่า (f) 
จาก Skid (ASFT T-10) ของผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต เกรด Ac 60-70 
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิผิวจราจรกับค่า (f) ผิวจราจรของผิวทางชนิด 
Para Slurry Seal เมื่อนําค่าต่าง ๆ ที่ทําการเก็บข้อมูล
ภาคสนามมา Plot ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า  
(f) และอุณหภูมิบนผิวจราจรที่ทําการทดสอบบนทาง
หลวงทั้งหมด พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่า (f) และ
อุณหภูมิมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ค่า (f) จะมีค่าต่ําลง
เมื่ออุณหภูมิมีค่ามากขึ้นและระยะเบรกที่ได้จากการนํา
ค่า (f) จากเครื่อง Skid (ASFT T-10) ไปแทนค่าใน
สมการ หาระยะเบรกพบว่าระยะเบรกมีแนวโน้มสูงขึ้น












รูปที่ 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอณุหภูมิและค่า (f) 
   จาก Skid (ASFT T-10) ของผิวจราจรแอสฟัลต ์
 คอนกรตี ชนิด Para Slurry Seal 
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ANOVA df SS MS F
Significance 
F
Regression 3 0.4824 0.1608 9.5785 8.6763E-06
Residual 138 2.3166 0.0168
Total 141 2.7989
ANOVA df SS MS F
Significance 
F
Regression 3 0.22 0.073 3.64 0.01539073
Residual 99 1.999 0.02













Intercept 0.812 0.102 7.927 0.000 0.609 1.014 0.609 1.014
AADT 0.000 0.000 0.967 0.335 0.000 0.000 0.000 0.000
อุณหภูมิ
ผิวจราจร
-0.012 0.003 -4.677 0.000 -0.017 -0.007 -0.017 -0.007
อายุผิว 
(ปี)









H0 : ปัจจัยต่าง ๆ ไม่มีอิทธพิลตอ่ค่าความฝืด
ของผิวจราจร 
H1 : ปัจจัยต่าง ๆ มีอิทธพิลต่อค่าความฝืดของ
ผิวจราจรอย่างน้อย 1 ปัจจัย 
ตารางที ่1 วิเคราะห์ความแปรปรวนผิวจราจรแอสฟัลต์  







 ค่าSignificance F 8.6763 E-06 น้อยกว่า 0.05  
ดังนั้นปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
คือมีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่มีผลต่อความฝืด 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อความฝืด 















ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอายุทีม่ีผลต่อ  
 ความฝืดผิวจราจรแอสฟลัต์ เกรด Ac60-70 
Multiple R 0.1838218
R Square 0.0337904





ของผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เกรด Ac 60-70 ปัจจัย
ด้านอายุผิวมีผลต่อค่าความฝืดผิว จากข้อมูลที่นํามา
วิเคราะห์ปริมาณการจราจรในผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
เกรด Ac 60-70 ไม่มีผลต่อความฝืดผิวและปัจจัยด้าน
อายุมีผลต่อความฝืดผิวเพียง 2.688% ดังนั้น ในตัวอย่าง
ข้อมูลผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เกรด Ac 60-70 ที่นํา 
มาวิเคราะห์ยังมีปัจจัยภายนอกอ่ืนอีกที่มีผลกระทบต่อ
ความฝืดผิว  
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ความแปรปรวนผิวจราจรแอสฟัลต ์








ค่า Significance F 0.01539073 น้อยกว่า 
0.05 ดังนั้นปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ที่ระดับนัยสําคัญ 
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Intercept 0.2835 0.1153 2.4594 0.0157 0.055 0.512 0.0548 0.5123
AADT 0 0 -2.226 0.0283 0 0 0 0
อุณหภูมิ
ผิวจราจร
0.0025 0.003 0.8444 0.4005 -0.003 0.009 -0.003 0.0085
อายุผิว 
(ปี)
0.0423 0.0177 2.3909 0.0187 0.007 0.077 0.0072 0.0774
Coefficients
 ตารางที่ 5 ผลการตรวจสอบปจัจัยที่มีผลต่อความฝืด 











ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอายุทีม่ีผลต่อ 
 ความฝืดผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรตี ชนิด  
 Para Slurry Seal 
Multiple R 0.2326631
R Square 0.0541321




ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านปริมาณจราจร 
 ที่มีผลต่อความฝืดผิวจราจรแอสฟัลต์ 
 คอนกรีต ชนดิ Para Slurry Seal 
Multiple R 0.2019343
R Square 0.0407775










3.128% ดังนั้น  ในตัวอย่างข้อมูลผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต ชนิด Para Slurry Seal ที่นํามาวิเคราะห์ยังมี
ปัจจัยภายนอกอ่ืนอีกที่มีผลกระทบต่อความฝืดผิว 
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
6.1  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิผิวจราจร 
และค่า (f) จากเครื่องมอื Skid (ASFT T-10) 
6.1.1 จากข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์เมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เกรด Ac 60-70 ระยะ
เบรกมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิมีค่ามากขึ้น เนื่องจาก
ผิวจราจรที่มีอุณหภูมิสูงผิวจราจรมีแนวโน้มที่ความฝืด
ของผิวจราจรต่ําลง ความฝืดผิวที่อายุ 1, 2 และ 3 ปี มี
แนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น   
6.1.2 จากข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์เมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ชนิด Para Slurry 
Seal มีแนวโน้มความฝืดน้อยลง เมื่ออุณหภูมิมีค่าสูงขึ้น 
และอายุผิวเพิ่มขึ้นความฝืดผิวที่อายุ  1 ปี  ช่วงปริมาณ
จราจร < 3,000, 3,000 – 6,000 และ > 10,000 คัน/วัน 
มีแนวโน้มค่าความฝืดต่ําลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  
ความฝืดผิวที่อายุ 2 ปี ช่วงปริมาณจราจร 
< 3,000, 6,000 – 10,000 และ> 10,000 คัน/วัน มี
แนวโน้มค่าความฝืดลดลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความฝืด
ผิวที่อายุ  3 ปี ทุกช่วงปริมาณจราจรมีแนวโน้มความฝืด
ผิวลดลง 
6.2  สรุปผลของค่าความฝืดที่ได้จากรถทดสอบการ
เบรกในสายทางและช่วง กม. เดียวกัน และลักษณะทาง
กายภาพแบบเดียวกัน ผลที่ได้ในส่วนของผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต เกรด Ac 60-70 และผิวจราจรแอสฟัลต์




 ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เกรด Ac 60-70 จากข้อมูล
ที่ใช้ในการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอายุมีผลต่อความฝืด
ผิวประมาณ 2.688% จากปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อความ
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พบว่าผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต Para Slurry Seal มี
ผลกระทบน้อยกว่าผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เกรด  
Ac 60-70 เม่ือมีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้น ในกรณีที่ต้องการ
บํารุงรักษาผิวจราจรเดิมที่มีค่า (f) ลดลง ให้มีค่า (f) เพิ่มขึ้น 
และอยู่ในพื้นที่อุณหภูมิสูง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการเลือก
วิธีฉาบผิวแบบ Para Slurry Seal เป็นอีกทางเลือกที่ต้อง
นํามาพิจารณาในการเลือกวิธีบํารุงรักษาผิวทางเดิม 
เนื่องจากต้นทุนต่อตารางเมตรมีราคาถูกและคุณสมบัติ
ของ Para Slurry Seal เป็นชนิดที่ผิวหยาบโดยมี
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